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OFICIAL 
DE LA PROVINCIA DI LEON 
ADVERTENCIA. OFICIAL. 
. Luego que los fina. Alcaldes y Seeretsriós reci-
, b*n loe números del BouínN que correspondan «1 
dlitrito, dispondrán que se fije un ejemplar en el s i -
- tío de eoBtnmbre donde permanecerá hasta el recibo 
'del número-«guíente. -
'Los Secretarios cuidarán de conservar los BOLB-
' Tnrw bóleeelohadoB ordenadamente para su encua-
dáraadon qne deber* Terificar»© cada aSo. 
SE PUBLICA LOS LUNES, MIÉRCOLES T VIERNES. 
Se suscribe en la Imprenta de la Diputación provincial ¿ 4 pesetas 
50 céntimos el trimestre, 8 pesetas al semestre y 15 pesetas al aüo, 
pagadas al solicitar la suacricion. 
Números sueltos 25 céntimos de peseta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL. 
Lar disposiciones de las Autoridades, escepto las 
que sean á instancia de parte no pobre, ee inserta-
ran oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al servicio nacional, que dimane de las 
mismas; lo de interés particular prévio el pago ade-
lantado de 20 céntimos de peseta, por cada linea de 
inserción. 
PARTE OFICIAL. 
(Gacsta d«! <lia'l!° de Setiembre 
, PBBelDBNCIA 
DEL CONSEJO D E MINISTROS 
SS. MM. 7 Augusta Real Familia 
cont inúan sin novedad en su im-
portante salud. 
. /¡GOBIEBNO DK,PROVINCIA. 
admitido definitivamente por decre-
to de este dia l a presente, so l ic i tud , 
s in perjuicio de tercero; lo que se 
anuncia por medio de l presente para 
que en e l t é r m i n o de sesenta dias, 
contados desde l a fecha de este edic-
to,: puedan-presentar e n este G o -
bierno sus oposiciones los, que se 
consideraren con derecho a l todo ó 
parte del terreno solicitado, s e g ú n 
pteviene el art.: 24 de l a l e y de -mi-
ner ia v i g e n t e . . , •. . , , 
• •LeonM.* de Agosto de 1891. • 
J o s é Nttvlllo. 
D . J O S É N O V I L L O , GOBERNADOH 
CIVIL DE ESTA PROVINCIA. 
Hago saber: que por D . J o s é R o -
d r í g u e z Vázquez , como apoderado 
de D . Conrado Quintana, vecino de 
Bilbao, se ha presentado en l a Sec-
ción de Fomento de. este Gobierno 
de provinc ia , en e l d ia 10 dol mes 
de J u l i o , á la una menos cinco m i -
nutos de su tarde, Una sol ici tud de 
registro pidiendo 100 pertenencias i 
de l a m i n a de hierro llamada Eseo-
cesa, s i ta en t é r m i n o del pueblo de j 
Faradasolana, Ayuntamien to de M o -
linaseca, paraje de Boisán de A r r i b a 
y fuente del malladin, y l inda O . 
con t ierra de Por t i l l a de A r r i b a , N . . 
con p e ñ a del b o q u e r ó n , E . las redes 
y S. con l a rebollosa y val le Bo i sán , 
y hace l a d e s i g n a c i ó n de las citadas 
100 pertenencias en l a forma s i - ' 
gu ien te: 
Se t e n d r á por punto de partida e l 
c é n t r i c o de l a fuente del malladin, 
desde donde se m e d i r á n a l N . 200 
metros y se p o n d r á l a 1." estaca, de 
é s t a a l E . 2.300 metros la 2.*, de é s -
ta a l S. 400 metros l a 3 . ' , de és ta a l 
O. 2.500 metros l a 4.*, de é s t a a l N . 
400 metros l a 5 . ' y desde és ta con 
200 metros a l E . q u e d a r á cerrado el 
p e r í m e t r o solicitado. 
Y habiendo hecho constar este 
interesado que tiene realizado el 
depósi to prevenido por l a l ey , he 
Hago saber: que por D . Francisco 
C a ñ ó n Gu t i é r r ez , vecino de L a R o -
bla , se ha presentado en l a Secc ión 
de Fomento de este Gobierno de 
provincia , en e l dia 13 del mes de 
Ju l io , á las doce y cinco minutos de 
su m a ñ a n a , una sol ic i tud de reg is -
tro pidiendo 21 pertenencias de l a 
mina de hierro y otros l lamada JV«-
grila, si ta en t é r m i n o del pueblo de 
Bar r io , Ayuntamiento de Rod iez -
mo, sit io llamado p e ñ a rueda, y 
l inda N . y E . con l a mina « C o n -
cha ,» S. con l a mina «Pro longada» 
y «Complemento» y a l O . con t e -
rreno franco, y hace l a d e s i g n a c i ó n 
de las citadas 21 pertenencias en l a 
forma siguiente: 
Se t e n d r á por punto de partida l a 
estaca n ú m . 26 de l a mina 4Con-
cha, desde donde se m e d i r á n a l N . 
• 100 metros, colocando l a 1.* esta-
ca, desde é s t a a l O. 100 metros l a 
2 . ' , de és ta a l N . 100 metros l a 3.*, 
de é s t a a l O. 200 metros l a 4.*, de 
é s t a a l N . 200 metros l a 5 . ' , de é s t a 
a l O. 400 metros l a 6.*, de é s t a al 
S. 400 metros l a 7 . ' , y de é s t a a l 
E . 700 metros se l l e g a r á a l punto 
de partida, cerrando asi e l p e r í m e -
tro solicitado. 
1 y habiendo hecho constar este 
interesado que tiene realizado el 
depósi to prevenido por l a l ey , he 
admitido definitivamente por de-
creto de este d iá l a presente s o l i c i -
tud, s in perjuicio de tercero; lo que 
so anuncia por medio de l p r é s e n t e 
para qne en el t é r m i n o dé: sesenta 
dias , contados desde l a fecha de 
este edicto, puedan presentar en 
este Gobierno sus oposiciones los 
que se consideraren con derecho a l 
todo ó parte del terreno solici tado, | 
s e g ú n previene e l art. . 24 de l a l ey 
de mine r í a v igente . í; -i - , • 
. t L e o n 1.° de. Agos to de 1891. 
J o s é Hcvlllo. 
Hago saber: que por D . Manuel 
Garc ía T u ñ o n , vecino de V i l l a l l ana , 
se ha presentado en l a Secc ión de 
Fomento de este Gobierno de pro-
v i n c i a , en el dia 13 del mes dé J u -
l io , á las doce de su m a ñ a n a , una 
sol ic i tud de registro pidiendo 12 
pertenencias de la mina de plomo 
argentitero llamada' Vespertina, s i ta 
en t é r m i n o del pueblo de Genesto-
sa, Ayuntamiento de L a Majúa,. pa-
raje llamado los nabares, y l inda N . 
con rio que baja de Torrestio, y por 
los d e m á s vientos terreno c o m ú n , y 
hace la des ignac ión de las c i t a -
das 12 pertenencias en l a forma s i -
guiente: 
Se t end rá por punto de partida 
una calicata que existe en l a p e ñ a 
que hay entre los nabares y solape-
ñ a , desde donde se m e d i r á n a l E . 
100 metros y se fijará la 1.* estaca, 
de é s t a a l N . 500 metros la 2 . ' , de 
é s t a a l 0 : 2 0 0 metros la 3.*, de és ta 
a l S. 600 metros la 4.*, de é s t a a l E . 
200 metros la 5. ' , de é s t a a l N . 100 
metros, cerrando asi e l pe r íme t ro 
solicitado. 
Y habiendo hecho constar esto 
interesado que tiene realizado e l 
depósi to prevenido por la ley, he 
admitido definitivamente p o r de-
cieto de este dia la presente s o l i c i -
tud, s in perjuicio de tercero; lo que 
se anuncia por medio del presente 
para que en e l t é r m i n o de sesenta 
dias, contados desde la fecha d é este 
edicto, puedan presentar en este 
Gobierno sus oposiciones los que se 
consideraren coa derecho a l torio ó 
pane del terreno solicitado, s e g ú n 
previene el art. 24 de la ley de m i -
ner ía v igente . . 
León 17 de Agos to de 1891. 
J o s é [Vovlllo. 
Hago Saber: que por D . Manuel 
García T u ñ o n , vecino de Vi l la l lana , 
se ha presentado en la Secc ión de 
Fomento de este Gobierno de 'pro-
v inc ia , en el d ía 13 dol mes de J u -
l io , á las doce de su m a ñ a n a , una 
solicitud de; registro pidiendo 12 
pertenencias de la • mina de cobre 
llamada Avrora, si ta en t é rmino del 
pueblo de Casares, Ayuntamiento 
de Rodiezmo, paraje llamado v a l l i -
na de oro ó p e ñ a del águila,- y l inda 
por todos rumbos coa terreno.co-
m ú n , y hace la des ignac ión de las 
citadas 12 pertenencias en la forma 
siguiente: 
Se t e n d r á por punto de part ida 
una calicata que hay en l a p e ñ a del 
á g u i l a , desde donde se m e d i r á n a l 
S. 100 metros y se colocará la 1." 
estaca, de és ta al E . 400 metros la 
2 . ' , de ésta al N . 200 metros la 3.*, 
de ésta al O. 600 metros la 4 . ' , de 
é s t a al S. 200 metros l a 5.', y de é s -
ta al E . 200 metros ce r ra rá e l pe r í -
metro solicitado. 
1' habiendo hecho constar este 
interesado que tiene realizado el 
depósi to prevenido por l a l e y , he 
admitido definitivamente por de-
creto de este dia l a presente so l ic i -
tud, sin perjuicio de tercero; lo que 
se anuncia por medio del presente 
para que en el t é r m i n o de sesenta 
dias contados desde l a fecha de esto 
edicto, puedan presentar en este 
Gobierno sus oposiciones los que se 
consideraren con derecho al todo ó 
parte del terreno solicitado, s e g ú n 
previene e l art . 24 de la ley de m i -
n e r í a v igen te . 
León 18 de Agosto de 1891. 
JOMÓ ftfoi-Hlo. 
m 
Relación notninal de los interesados en la expropiac ión que ha de hacerse 
para couctruir e l ferro-carril de via estrella de L a Eobla á Valroaseda, 
s e g ú n los resultados'del replanteo en el t é r m i n o munic ipa l de L a E r -
cii>a. 
Término del pueblo de Sarrillos. 
Sombre del inteccsado. 
José Sánchez 
José Garcia 
Juan Pedro Gonzá lez . . 
Josefa del Valle 
Juan Florcz 
Gerónimo Uodr igue? . . 
Faustino López 
Pascuala Lera 
Pedro R o d r í g u e z 
José Saccliez 
Baltasar Agüero 
Juan Robles 
Gregorio Valladares . . 
Maria Cármenes 
José Robles 
Va len t ín Rejero 
Juan Robles 
Isidoro Uodriguez 
Arroyo 
Justo Mar t ínez 
José Valdés 
Juan S á n c h e z 
Pascual del Valle 
Baltasar A g ü e r o 
ViVaoto C a r r e t e r o . . . 
Camino y a r r o y o . . . . 
Gerónimo R o d r í g u e z . 
Juuii Robles 
Maria 'Mrmenes 
A n g e l Baro 
José Valdés 
.Ilion Garcia 
José Garcia 
Pfitra L l a m a z a r e s . . . . 
Robles 
José Valdés 
Camino matacort ina. 
Andrés Garcia 
Jacinto Va l l adares . . . 
Petra L l a m a z a r e s . . . . 
Vicente Carretero 
Santiago S á n c h e z . . . 
Isidro L lamaza res . . . . 
José Robles 
Pascual del Valle 
Juan S á n c h e z 
Manuel Va l l ada res . . . 
Josefa Valle 
Baltasar López 
Vicente Carretero . . . 
Juan Garcia 
Fernando Garcia 
Diego Bayon 
Manuel R o d r í g u e z . . . 
José Rodr íguez 
Baltasar López 
Diefjo Bajrou 
José Uodriguez 
Baltasar López 
Gerónimo R o d r í g u e z . 
José Robles 
Manuel R o d r í g u e z . . . 
Pedro R o d r í g u e z 
Baltasar López . 
José Rodr íguez 
V a l t i t i n Bayon 
Marcelo Baro 
Gerónimo R o d r í g u e z . 
Ambrosio Diez 
Valuut in Bayon 
Gen i ro S á n c h e z 
Marcelo López 
Fernando Garcia 
Mar ia C á r m e n e s 
J o s é Valdés 
José García 
J o s é S á n c h e z 
Justo Mart ínez 
Capi l la de los Robles. 
Genaro S á n c h e z 
Camino callejón 
Barrillos 
idem 
Acisa 
Barril los 
E l Corral 
Barrillos 
idem 
P a l a z u c l o . . . . 
Acisa 
Barrillos 
idem 
Mata la R i v a . 
E l C o r r a l . . . . 
Barrillos 
anta Colomba. 
C i s t i e r n a . . . 
Mata la R i v a . . . 
Barrilllos 
Besidencm. 
Situncion cor-
relativa do la 
ñaca 
Barr i l los . . 
idem 
idem 
idem 
idem 
O v i l l e . . . . 
Dcstriana 
Mata la R i v a ' . . 
Barrillos 
La Losilla 
Barrillos 
idem 
idem 
idem 
Santa Colomba 
Barrillos 
E l C o r r a l . . . 
Laiz 
B a r r i l l o s . . . . 
Ovil le 
Fresnedo 
León 
Santa Colomba. 
Barrillos 
ídem 
Palacio 
Barril los 
Dehesa 
Oville 
Barrillos 
idem 
ídem 
idem 
Acisa 
Dehesa 
Barril los 
Ac i sa 
Dehesa 
Barrillos 
Santa Colomba. 
Bar r i l l o s . . . 
Acisa 
Dehesa 
Acisa 
Cistieraa 
Barrillos 
idem 
idem 
Cistiorna 
Barrillos 
Palazuelo 
Barrillos 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
L i n e a . 
Idem.. 
Idem. . 
Idem.. 
S u r . . . 
L i n e a . 
S u r . . . 
L í n e a . 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
S u r . . . 
Nor te . 
L i n e a . 
Idem. . 
Idem.. 
Idem. . 
Idem. . 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
S u r . . . 
Sitio á pago 
on que se halla. 
Canto la reguera 
Las Regueras 
L i n e a . 
Nor te . 
L i n e a . 
S u r . . . 
L i n c a . 
Idem. . 
Idem.; 
Idem.. 
Id i 'm. . 
Idem. . 
Barri l los. , 
L i n c a . 
S u r . . . 
L í u e a . 
Idem.. 
Nor te . 
Linea , 
Idem.. 
Norte . 
L í n e a . 
Idem.. 
Idem.. 
Nor te . 
Idem. . 
L i n e a . 
Idem.. 
Nor te . 
L í n e a . 
Idem. . 
Idem. . 
Idem.. 
Idem.. 
Idem. . 
Idem. . 
Idem.. 
Idem. . 
Idem.. 
Idem. . 
Idem., 
idem. . 
Idem., 
Idem.. 
Idem.. 
S u r . . . 
Idem.. 
L í n e a . 
Idem. . 
Idem.. 
Nor te . 
Linea . 
Idem. . 
S u r . . . 
L í n e a . 
Idem. . 
Cantarranas 
Castro 
L a cerezal 
Prado la fuente 
So los huertos 
Tras la Mata 
Genaro S á n c h e z 
Juau Rodr íguez 
Gerón imo Rodr íguez 
José Garcia 
J uan Garcia 
J o s é Robles 
Micaela Valladares 
Marcelo Va ldés . 
Pascual del Valle 
Manuel Rodr íguez 
Fernando Garcia 
Arroyo y terreno c o m ú n . . 
Eg ido y camino 
Mar ia Cármenes 
J o s é S á n c h e z 
Justo Mar t ínez 
Basil io S á n c h e z 
Camino de las carriosas. . . 
Mariano Alonso 
J o s é Garcia 
Juan Pedro 
Diego Bayon 
Pedro García 
Pedro González 
HerederosdeSalvador Rubio 
J o s é Garcia 
Arroyo 
Benito S á n c h e z 
Petra L l a m a z a r e s . . . . 
Genaro Sánchez 
Ambrosio Diez 
Diego Bayon 
Gerón imo R o d r í g u e z . 
Francisco Valladares. 
Diego Bayon 
Manuel R o d r í g u e z . . . 
Manuel Va l l adares . . . 
José S á n c h e z 
Isidoro Rodr íguez 
Gerónimo R o d r í g u e z . 
3 uan Pedro González . 
Arroyo del Tejar 
Barril los 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Santa Colomba. 
E l Corral 
Barril los 
Idem , 
Idem 
Idem 
N o r t e . 
Idem. . 
L i n e a . 
Idem.. 
N o r t e . 
Idem. . 
L í n e a . 
Nor t e . 
L í n e a . 
Nor te . 
L i n e a . 
Barri l los. 
Idem 
Idem 
Idem 
L i n e a . 
S u r . . . 
N o r t e . 
Idem. . 
Acisa 
Barr i l los . . 
Acisa 
Barr i l los . . 
Acisa 
Idem 
Idem 
Barri l los. , 
Ac i sa 
Ba r r i l l o s . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem.. 
Palazuelo. 
Fresnedo. 
Acisa 
Destriana. 
Acisa 
Tras la Mata 
E l V i l l a r 
Juan del M a r 
Carrizosas 
L i n e a . 
Idem.. 
Idem.. 
Idem. . 
Idem.. 
Idem.. 
Nor te . 
L í n e a . 
L i n e a . 
Idem. . 
Idem.. 
Idem. . 
Idem.. 
Idem.. 
S u r . . . 
Idem.. 
L i n c a . 
Idem.. 
•Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
E l Tejar 
I Término del puello de Acisa 
Arroyo del Tejar 
T o m á s Valdés 
Juan Garcia 
José Valdés 
Gerónimo V a l l a d a r e s . . . . 
Pascuala Diez 
José Sánchez 
A g u s t í n Corral 
T o m á s S á n c h e z 
José Valdés 
Mariano Alonso 
Mat ías de Lera 
María Cá rmenes 
Benito Sánchez 
Juan Fernandez 
Herederos de Pedro Rodr igz 
Capel lán de Robles 
Pedro S á n c h e z 
Manuel Valladares 
José Garcia 
Pedro Rodr íguez 
Francisco R o d r í g u e z . . . . 
Heros. de Pedro Rodr íguez . 
Capel lán de Robles 
Camino la cascajera 
T o m á s Valdés 
Hros . de Pedro R o d r í g u e z . 
Capellán de Robles 
Baltasar López 
Lorenza Rubia 
Heros. de Pedro Rodr íguez . 
Capellán de Robles 
Guillermo Sánchez 
T o m á s Sánchez 
Arroyo 
Monte 
Heros. de Lu i s Rodrigues!.. 
T o m á s S á n c h e z 
Monte camino los campos.. 
Mat ías Lera 
A g u s t í n Corral 
Mat ías Lera 
Geróu imo Valladares 
Guil lermo S á n c h e z 
Mat ías Lera 
Mariano Alonso 
Cir i lo del Blanco 
Bar r i l los . . 
Idem , 
Idem 
Destriana. 
A c i s a . . . . 
Bar r i l los . . 
Acisa 
Idem 
Barr i l los . . 
Acisa 
Idem 
Barr i l los . . 
A c i s a . . . . . 
Idem 
Idem 
Linea. . 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Acisa 
Pa lac io . . . 
Barri l los. , 
A c i s a . . . . , 
Colle 
Rampla . . . 
Barri l los. . 
Dehesa 
Acisa 
Idem 
Idem 
Destriana. 
Acisa 
Idem 
Idem 
Idem 
E l Tejar 
L i n e a . 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
L i n e a . 
Idem.. 
Nor te . 
L i n e a . 
Idem.. 
Idem. . 
Idem. . 
Idem. . 
Idem.. 
Idem.. 
Idem. . 
Idem.. 
Nor te . 
Linea . . 
S u r . . . 
L i n c a . 
Nor te . 
Idem.. 
L i n c a . . 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Collada 
Cascajera 
Sardón redondo 
Sardón 
Tras la Ma ta 
-Tuan Fernandez 
Pedro Kodriguez .' 
A g u s t í n Corral 
Pedro Kodriguez 
C i r i l o del Blanco 
Heros. de Pedro R o d r í g u e z . 
Capellán de Robles 
T o m á s Valdiis 
Guil lermo S á n c h e z 
Rosal ía R o d r í g u e z 
Pedro Rodr íguez 
Pedro S á n c h e z 
Juan Pedro González 
Camino '. 
Benito S á n c h e z 
Mat í a s Lera 
L u i s Merino 
Pedro Gonzolez 
J o s é Valdés 
Pascuala Diez 
Juan Pedro González 
Cir i lo del Blanco 
Benito Sánchez 
Juan Fernandez 
Juan Valladares 
Heros. de Pedro R o d r í g u e z . 
Capellán de Robles 
Juan Fernandez 
José Rodr íguez 
Pedro Rodr íguez 
Benito S á n c h e z 
Isidoro R o d r í g u e z 
A g u s t í n Corral 
Heros. de Pedro R o d r í g u e z . 
Capel lán de Robles 
TSricomedes Bayon 
Lorenzo Rubin 
T o m á s Valladares 
Nicomedes Bayon 
A g u s t í n C o r r a l . . . . . . 
Heros. de Luís R o d r í g u e z . . 
Va len t ín Reyero 
Heros. de Pedro Rodr íguez . 
Capellán de Robles 
Mat ías do Lera 
Benito Sánchez 
Isidoro Rodr íguez . 
Juan Rodr íguez 
José Rodr íguez 
Manuel Valladares 
Pedro Rodríguez. ' 
Lucas Alonso 
Pascual Diez 
Mat ías Lera 
Heros. de Podro Rodr íguez , 
Capel lán de Robles 
Pedro Sánchez 
Juan Valladares 
Juau Royero 
Pedro Sánchez 
Manue l Valladares 
Ramiro López 
Isidoro Rodr íguez 
Marcos Gut ié r rez 
Acisa . . 
Idem.. 
Idem. . 
Idem. . 
Idem.. 
Ac i s a 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Acisa 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
S o b r e p e ñ a . 
Ac i sa . . 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem. . 
Idem.. 
Acisa...... 
Idem 
Fresnedo'. . 
Acisa 
Idem 
Idem .'. 
C i s t i e r n a . . 
Acisa 
Idem 
Idem 
Idem 
I d e m . . . . 
Palacio 
Ac i sa . . . . . . 
Sobrepefla. 
Acisá 
Idem 
Acisa 
Sobrepefla. 
Serna 
Acisa 
Serna 
Acisa 
Idem 
Sobrepefla. 
Linea 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
S u r 
L inca 
Cascasicllas 
L inca 
Idem 
Sur 
Idem 
Linea 
Norte 
Linea 
Norte 
L i n c a 
Idem 
Idem 
Idem 
Sur 
Linea 
Norte 
Idem 
Linca 
Idem 
Nor te 
Linea 
Idem 
Norte 
Linea 
Idem -
Idem 
Idem 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
Tras la Mata 
E l R ivazon 
Cascasicllas 
L i n e a . 
Idem.. 
Idem. . 
Nor t e . 
L i n e a . 
S u r . . . 
L i n e a . 
S u r . . . 
L i n c a . 
Idem. . 
Idem. . 
Idem. . 
S u r . . . 
L i n e a . 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
S u r . . . 
L i n e a . 
Idem. . 
Término de L a Ercina. 
Prudencio Reyero 
Victoriano Llamazares 
Luis Garcia • 
R a m ó n Fernandez 
Secundino Diez 
Juan Valladares 
A n g e l Igelme 
Pascuala Diez 
Manuel Valladares 
Juan Reyero 
Felipe A l l e r 
Juan Garcia 
Pedro González 
Domingo Garcia 
Lu i s Garcia 
Marcelo Rodr íguez 
Lucas Alonso 
Pedro Rodr íguez . 
Be rnabé Rodr íguez 
Pedro Llamazares 
José Rodr íguez 
Domiogo Garcia 
Pascuala García 
Mat ías Lera 
Pedro Llamazares 
Sorna 
E r c i u a 
Idem 
Sobrepeña 
San Pedro 
Sobrepeña 
San Pedro 
Acisa 
Sorna 
Idem. 
E i - i n a , 
r epeña . 
K r c i n a , 
Idem. 
Idem , 
Idem 
S o b r e p e ñ a . . . 
Acisa 
Oseja 
L a 'Ercina . . . 
Fresnedo 
Erc ina 
S o b r e p e ñ a . . . 
Acisa 
E r c i n a 
L i n e a . 
S u r . . . 
Idem.. 
L i n e a . 
Idem. . 
Idem. . 
Idem.. 
Idem. . 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem. . 
Idem.. 
Idem. . 
Nor te . 
Idem, . 
Idem. . 
L i n e a . 
Idem. . 
Idem. . 
Idem. . 
(dem.. 
i ldem. . 
Idem.. 
Tierralengua 
Espino 
Cruz Arbejo 
Cruz Arbejo 
Cisisicl la 
Gregorio S á n c h e z 
Bernardo Gut i é r r ez , 
Domingo Rcyevo 
José Garcia 
Marcelino Rodr íguez 
José Garcia 
Juan Garc ía 
Marcos Gut ié r rez 
Felipe A l l e r 
A n g e l R o d r í g u e z 
Diego González 
J o s é Garcia 
Beni ta Garcia 
Isidoro S á n c h e z 
R o m á n de Castro 
Vic tor iano Llamazares 
L u i s Garcia 
Segundo Garcia 
Marcelino Rodr íguez 
Bernardo Puente 
Bernardo Gut ié r rez 
José S á n c h e z 
Gregorio S á n c h e z 
J o s é Rodr íguez 
Pascuala Garcia 
Agueda Garcia 
José S á n c h e z 
Santiago S á n c h e z 
Carlos S á n c h e z 
Domingo Garcia 
Diego S á n c h e z 
Pascuala Garcia 
Camino de las Pard icas . . . 
J o r s é Garcia 
Prudencio Reyero 
Bernardo G u t i é r r e z 
T o m á s Valladares 
Diego S á n c h e z 
Pedro Llamazarez 
Manuel Puente 
Bernardo P u e n t e . . . ; 
E u g e n i a Perreras 
Francisco L l a m a z a r e s . . . . 
José R o d r í g u e z 
A g u s t í n Forreras 
Manue l S á n c h e z 
Bernardo Puente 
Marcos Gu t i é r r ez 
José Garc ia 
Manuel del Rio 
Diego S á n c h e z 
Manuel S á n c h e z 
Domingo Garcia 
T o m á s Valladares 
Felipe A l l e r 
Isidoro S á n c h e z 
Bernardo Garcia 
J o a q u í n Forreras 
Bemto Forreras 
Campo c o m ú n 
José S á n c h e z 
Cárlos S á n c h e z 
José Urdía les 
Francisco Alonso 
Jesusa A l l e r 
L u i s Garcia 
Segundo García 
J o s é Garc ía 
Vicente Rodr íguez 
Raimundo Gut i é r r ez 
Bernardo Puente 
Jesusa A l l e r 
Marcel ino Rodr íguez 
Gregorio S á n c h e z 
Diego S á n c h e z 
Bernardo Puente 
Alonso R o d r í g u e z 
Marcelino Rodr íguez 
Diego S á n c h e z 
Felipe A l l e r 
A g u s t í n Fernandez 
Cárlos S á n c h e z 
José R o d r í g u e z 
Diego González 
Bernardo Puente 
Cárlos S á n c h e z 
Cárlos S á n c h e z 
T o m á s Valladares 
Domingo Alonso 
Pedro de Robles 
José Puente 
Fresnedo. . 
E r c i n a . . . . 
S o b r e p e ñ a . 
Idem 
E r c i n a . . . . 
S o b r e p e ñ a . 
Idem 
Idem 
E r c i n a 
Oseja 
E r c i n a . 
Idem 
Idem 
Idem 
Yugueros . . . 
Erc ina 
Idem 
L a S e r n a . . 
E r c i n a . 
Idem 
Idem 
Fresnedo. . 
Idem 
Idem 
S o b r e p e ñ a . 
Y u g u e r o s . 
Fresnedo. . 
idem 
Erc ina 
ídem 
ídem 
Sobrepeña . 
Erc ina 
Serna 
E r c i n a . . . . 
Fresnedo. . 
Erc ina 
idem 
ídem 
idem 
Oseja 
L a E r c i n a . 
Fresnedo. . 
E r c i n a . . . . 
Oseja 
Erc ina 
S o b r e p e ñ a . 
E r c i n a . . . . 
Fresnedo. . 
E r c i n a . . . . 
Oseja •. 
Sobrepeña . 
Fresnedo. . 
Erc ina 
ídem 
¡dem 
idem 
i d e m . . . . . . 
Císísielia 
C i s i s i e l l a . . 
L inea 
idem 
idem 
idem 
ídem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
¡dem 
idem 
idem 
idem 
idem 
Sur 
Línea 
Sur. ' . 
Linea 
idem 
¡dem 
idem 
idem 
idem 
¡dem 
¡dem 
¡dem 
idem 
¡dem 
idem 
idem 
idem 
idem 
¡dem 
idem 
idem 
idem 
¡dem 
¡dem 
idem 
Sur 
L inea 
Norte 
idem 
Fresnedo. , 
E r c i n a . . . . 
L a Se rna . . 
E r c i n a . . . . 
idem 
idem 
L a Se rna . 
E r c i n a . . . 
O s e j a . . . . 
E r c i n a . . . 
¡dem 
idem 
idem 
Fresnedo. 
E r c i n a . . . 
idem 
idem 
¡dem 
idem 
í d e m . . . . . 
idem 
idem 
Fresnedo. 
E r c i n a . . . 
idem 
idem 
idem 
Fresnedo. 
L a Se rna . 
Palacio lidem' 
E rc ina ídem 
Norte. . 
Linea. 
idem.. 
idem.. 
¡dem. . 
idem. . 
idem.. 
¡ d e m . . 
idem.. 
idem. . 
i dem. . 
idem. . 
i dem. . 
i dem. . 
¡ d e m . . 
i d e m . . 
i d e m . . 
i d e m . . 
i dem. . 
¡dem. , 
idem. , 
idem., 
lidem. 
Carr izal 
1)] 
Síir 
i ' 
Alonso R o d r í g u e z 
Bernardo Puente 
Antonio García ' . . . . 
María Puente 
Jfanuel Valladares 
Ignacio González 
Juan Reyero 
Jesusa Al ler 
Camino 
Campo común 
Ar royo 
Camino Real 
Campo comiín 
Gregorio Gut ié r rez 
Camino Real 
Campo común y arroyo . . 
Jesusa AUer 
Carlos S á n c h e z 
Ju l i án M o r i n 
José Puente 
Manuel González 
Jesusa Al le r 
Santiago Sánchez 
Marcelino Bayon 
J o s é Castro 
José Puente 
Luis Oarcia 
Manue l Valladares 
Victoriano Llamazares . . . 
Francisco Llamazares 
Domingo García 
Jesusa Al le r 
Diego González 
J o s é García 
Victoriano L lamaza res . . . 
A n g e l Rodr íguez 
Francisco Sánchez 
Felipe Aller 
Manuel S á n c h e z 
Eugenio Sánchez 
Diego González 
Carlos S á n c h e z . 
J o s é Casto 
Eduardo Diez 
Jesusa Al le r 
Manuel del R i o . . 
A g u s t í n Perreras 
Nícomedns Tascon . . . 
Francisco T a s c o n . . . . . . . . 
Segundo García 
Leandro García 
Isidoro S á n c h e z 
Pedro Llamazares . . . 
Jesusa Aller 
Francisco S á n c h e z 
Eugen i a Perreras 
Erc ina [Linea 
idem |idem 
Haya de la E rc ina 
Pedro Antonio Igelmo . 
Sandalio Garcia 
Jesusa Al ler 
J u l i á n Moran . 
Segundo Garcia 
Ensebio del Rio 
Jacinto de Prado 
Isidoro Alvarez 
Pedro Antonio Ipjelmo . 
Raimundo S á n c h e z 
Ciríaco S á n c h e z 
Cecilio Diez 
Francisco Garcia 
Br íg ida Reyero 
Bar to lomé Castro 
Francisco Garcia 
Juan José Castro 
Francisco Rodr íguez 
Gregorio del Rio 
Manuel Robles 
Diego Sánchez 
J o a q u í n Igelmo 
Cruz S á n c h e z 
Marcelo del Rio 
Diego S á n c h e z 
Juan Francisco Forreras. 
Alonso Garc ia 
Gregorio S á n c h e z 
Cecil io Diez 
Sandalio del R io 
Isidro García 
Amér ica 
E r c i n a 
L a S e r n a . . . 
idem 
idem 
Erc ina 
í d e m . . . 
i d e m . . . 
i d e m . . . 
i d e m . . . 
i d e m . . . 
i d e m . . . 
i d e m . . . 
i d e m . . . 
i d e m . . . 
i d e m . . . 
idem... . 
Nor te . . 
L i n e a . , 
E rc ina 
idem 
Yugueros . . . 
Erc ina 
L a Serna 
Erc ina 
Fresnedo 
San P e d r o . . 
Yugueros . . 
La Erc ina . . . 
Idem 
L a Serna 
Erc ina 
Idem 
S o b r e p e ñ a . . 
E r c i n a . . 
idem 
idem . . . . . 
idem 
Oseja 
idem 
Erc ina 
Oseja 
San P e d r o . . 
E r c i n a . 
idem 
Yugueros . . 
i d e m . . . 
E r c i n a . . . . . 
Fresnedo' . . . 
E r c i n a . . . . . 
L a S e r n a . . . 
idem 
idem 
S o b r e p e ñ a . . 
E rc ina 
idem 
idem 
Oseja 
idem 
L i n e a , 
idem. . 
i dem. . 
í d e m . , 
i dem. . 
i dem. . 
i dem. . 
Nor te . 
idem. . 
L i n e a . 
idem. . 
idem. . 
i d e m . . 
i dem. . 
í d e m . , 
í d e m . , 
idem. . 
í d e m . , 
í d e m . , 
idem-. 
idem. . 
i dem. . 
idem. . 
i dem. . 
i í l em. . 
i dem. . 
i d e m . . 
idem. . 
í d e m . , 
idem. . 
i dem. . 
idem. . 
í d e m . , 
idem. . 
í d e m . , 
idem. . 
idem. . 
í d e m . , 
i dem. . 
i d e m . . 
Carr izal 
Cangas de Lar io 
Santa Mar ia 
Valdeyera 
Término de Yugueros 
Y u g u e r o s . 
idem 
E r c i n a . . . . 
Y u g u e r o s . 
L a S e r n a . . 
Y u g u e r o s . 
idem 
idem 
idem 
idem 
Y u g u e r o s . 
San Pedro. 
Yugueros . 
Y u g u e r o s . 
idem 
idem 
idem 
Fresnedo. . 
Yugneros . 
San Pedro. 
L a E r c i n a . 
San Ped io . 
idem 
Y u g u e r o s . 
Erc ina 
Yugueros . 
idem. 
L i n e a . 
idem. . 
í d e m . , 
i dem. . 
San Pedro. 
idem 
Yugueros . 
idem 
Regueras 
Los Tuertos 
L i n e a . 
L i n e a . 
L i n e a . 
Vic tor iano Llamazares. 
V a l e n t í n Garcia 
Pedro Garcia 
Y i c t o r Garc ia del R i o . . . . 
Lorenzo Garcia 
Ju l i án Morán 
Marcns Rodr íguez 
Diego S á n c h e z 
Francisco S á n c h e z 
Agueda Garcia , 
Eduardo Diez , 
Bar to lomé Castro 
Vic to r del Rio , 
Ju l i án Morán 
Mat ías Bayon 
Manuela Garcia 
Marcelo del Rio 
Iridoro Alvarez 
Bar to lomé Castro 
Eufrasio Garc ia . 
Valen t ín Garc ia . 
Juan Francisco Perreras 
Vicente R o d r í g u e z 
Apol inar Garcia 
Ju l ián Morán •. 
Herederos de José S á n c h e z 
Agueda Garcia 
Pedro Antonio Igelmo 
Gabino Bayon 
Margar i ta del Rio 
Sandalio del Rio 
Lorenzo Garcia 
J u l i á n Morán 
Ignacio G a r c i a . 
Sandalio Garcia 
Secundino Diez 
Atanasio Castro 
Claudio Castro 
Pedro Antonio Igelmo 
Romualdo del Rio 
Francisco Garcia . 
Eduardo Diez 
Br íg ida Reyero 
Ju l ián Moran 
Br íg ida Reyero 
Ju l i án Moran. 
Pedro Antonio Igelmo 
Santos Alonso 
Ju l i án Morán 
Bar to lomé Castro 
Petra Reyero 
Pedro Antonio Igelmo 
Vic to r del Rio 
Gerónimo Alvarez 
Sandalio del Rio 
Herederos de Juan Garc i a . . 
Br íg ida Reyero 
Ju l ián Morán 
Joan Alonso Morán 
R o m á n de Castro 
Anton io del Rio 
Marcos R o d r í g u e z 
Cir íaco R o d r í g u e z 
Esteban Mar t ínez 
Ignacio Garcia 
Marcelodel Rio 
Ju l i án Morán 
Br íg ida Reyero 
Atanasio Castro 
Sandalio del Rio 
Santos Merino 
Eduardo Dii 'z Garcia 
Juan Francisco Fo r r e r a s . . . 
Manuel Reyero 
Sandalio del Rio 
T o m á s de Robles 
Pedro Garcia 
Sinforíana Garcia 
Herederos de Juan Santos.. 
Sandalio Garcia 
J o s é Garcia 
Pascual de Castro. 
M i g u e l Fernandez , 
Ignacio Garc i a . 
Sinfor íana Garcia 
Ju l i án Morán 
Sandalio del Rio 
Marcelo del Rio 
Ju l i án Morán 
Atanasio Castro 
Er ig ida Reyero 
Erc ina 
Amér ica 
Yugueros 
idem 
idem 
idem 
idem 
E r c i n a . . . . 
Oseja 
Yugueros 
idem 
idem 
idem 
idem 
Oseja , 
idem -
Y u g u e r o s . 
idem 
idem 
Valle las Casas 
Y u g u e r o s . 
í d e m . . 
Oseja 
Y u g u e r o s . . . . 
idem 
San Pedro 
Y u g u e r o s . . . . 
ídem 
idem 
L a Serna 
Yugueros 
idem 
idem 
idem 
idem. . i 
San Pedro 
Yugueros 
idem 
i d e m . . . . . . . . . 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem. . 
idem. . 
idem 
idem 
Yugueros 
idem. . 
idem 
idem 
idem. 
idem 
idem 
idem 
idem 
San Pedro 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem. . 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
Yugueros 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
San Pedro 
Yugueros 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem , 
idem 
idem 
idem 
idem 
L i n e a . Los Tuertos 
L i n e a . 
L i n e a . 
S u r . 
L i n e a . 
L i n e a . 
Canalón 
Encor t igada 
Robledo 
L i n e a . 
L i n e a . 
L i n e a . 
San Roque 
L a Rebol la 
Lorenzo Garc ía 
Eduardo Diez 
Boman de Castro 
Manuel del Rio 
Bar to lomé de Castro 
Jacinto de Prado 
Juan Francisco Per re ras . . . 
Camino de Oseja 
Campo c o m ú n 
Juan Francisco Fe r ra ra s . . . 
J o s é Fernandez 
Francisco García 
J e r ó n i m o Garcia 
Ensebio del Rio 
J u l i á n Morón 
" Manuel González 
Alonso Garcia 
Eduardo Diez. . . -
Mar ia G a r c í a . » . 
J e r ó n i m o Alvarez 
J o s é Fernandez 
Lorenzo Garcia 
Atanasio Castro 
T o m á s de Robles ' 
Ba r to lomé Castro 
Víc tor del Rio 
Francisco Garcia 
Jacinto de Prado 
Sandalio Garcia 
Catal ina P iñan 
Romualdo del Rio 
Inocencio del Rio 
Sandalio del Rio 
Isidoro Alvarez 
J o s é Mar ia del R io 
Juan José de C a s t r o . . . 
Juana de Prado 
Manue l Reyero 
Camino del Antojano 
Lorenzo Garc ia . i . . . . 
Isidoro Alvarez 
L ími t e del pueblo 
Isidro Garc ía 
Jn l i an Moran 
Yugueros ¡Linea ILa Rebolla 
idem 
idem 
Sorriba 
Yugueros 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
L a Serna 
Yugueros 
idem 
idem 
idem 
ídem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
inem. 
idem 
idem 
idem . 
idem 
idem 
idem 
idem. . 
idem 
idem 
idem 
idem 
Antojano 
La Tejera 
Cort ina 
L o que he dispuesto se publique en este periódico oficial para conoci -
miento de los interesados una vez rectificada por e l Alcalde y efectos de 
la ley de expropiac ión forzosa y por t é r m i n o de quince dias. 
León 25 Agosto de 1891.—El Gobernador, José Novillo 
MINISTERIO DE L A GOBERNACION. 
DIRECCION GENERAL 
DE AD51INISTEAC10N LOCAL. 
Sección 3.'—Negociado 1.° 
Tnstruido e¡ oportuno expediente 
e n este Ministerio, con motivo del 
recurso de alzada interpuesto por 
D . Laureano Garcia y consortes, v e -
cinos de V a l de San Pedro, en esa 
provincia , contra providencia de ese 
Gobierno, que revocó un acuerdo 
•del Ayuntamiento de Gradefes, re-
lat ivo a l aprovechamiento y ro tu-
rac ión de varios terrenos comuna-
les; s í rvase V . S. ponerlo, de oficio, 
eu conocimiento de las partes in te -
resadas, á fin de que en el plazo de 
quince dias, á contar desde la p u -
bl icación en e l BOLETÍN OFICIAL de 
esa provincia de l a presente orden, 
pueaan alegar y presentar los do-
cumentos ó justificantes que consi-
deren conducentes á su derecho. 
Dios guarde á V . S. muchos a ñ o s . 
Madr id 26 de Agosto de 1891.—El 
Director general , Sallent .—Sr. G o -
bernador c i v i l de León. 
COMISION PROVINCIAL.. 
Secretaria.—Sumlnistroa. 
Mes de Agosto de 1891. 
P R E C I O S que l a Comisión p r o v i n -
cial y el Sr . Comisario de Guerra 
de esta ciudad, han fijado para el 
abono de los a r t í cu los de s u m i -
nistros militares que hayan sido 
facilitados porlos pueblos durante 
el precitado mes. 
. Artículos de suministros, 
con reducción al sistema métrico en 
su ejuimlencia en raciones. 
Ps. Cs. 
Ración de pande 70 d e c á g r a -
mos 0 28 
Rac ión de cebada de 6'9375 
l i t ros 0 98 
Rac ión de paja de seis k i l o -
gramos 0 32 
L i t r o de aceite 1 30 
Quin ta l mé t r i co de c a r b ó n . . 7 35 
Quinta l mé t r i co de l eña 3 43 
Li t ro de v ino 0 37 
Ki logramo de carne de vaca . 1 07 
Ki logramo de c a r ü e de car -
nero 6 98 
Los cuales se hacen púb l icos por 
medio de este per iódico oficial para 
que los pueblos interesados arre-
g l en á los mismos sus respectivas 
relaciones, y en cumplimiento á lo 
dispuesto en el art. 4.° de l a Real 
orden circular de 15 de Setiembre 
de 1848, la de 22 de Marzo de 1850 
y demis disposiciones posteriores 
vigentes. 
León 29 de Agos to de 1891.—El 
V i c e p r e s i d e n t e , E m i l i o Delás .— 
P . A . D . L . C . P . : e l Secretario, 
Leopoldo Garc ia . 
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AUDIENCIA. DE LO CRIMINAL DE LEON. 
Verificado el sorteo que previene 
el art. 44 de l a ley del Jurado, han 
sido designados para formar T r i b u -
nal en el cuatrimestre que abraza 
de l . " de Setiembre á 31 de Dic i em-
bre del corriente año,- los individuos 
que á c o n t i n u a c i ó n se expresan, 
siendo la causa sobre abusos des-
honestos contra Pedro Marban A l o n -
so, procedente del Juzgado de i n s -
t r u c c i ó n de Valencia de D . Juan , l a 
que ha de verse en dicho periodo, 
hab i éudose seña lado e l dia 28 de 
Octubre p r ó x i m o y siguientes á las 
diez de la m a ñ a n a para dar comien-
zo á las sesiones. 
Cálelas de familia y vecindad. 
J o a q u í n Si lvano, de Javares 
Fernando Pascual , de Santas Martas 
Pedro L i é b a n a Robles, de Cubillas 
Antonio Garcia Apar ic io , de-Gusen-
dos 
Vic tor ino Merino González , de V a -
lencia 
Manuel Bermejo, de Santas Martas 
Clemente. Cadenas Aguado, de V i -
llaquejida 
Jovino Iglesias González , de Valde-
mora 
Ceferino Fernandez Cascá l lana , de 
V i l l a n u e v a 
H ig in io Bolado Quintanil la , de V i -
llaquejida 
Francisco Fernandez, de Campo 
Olegario Morán Gonzá lez , de V i -
llofev 
Saturnino Garc ia Garcia , de V a l d e -
mora 
Pedro Pé rez Alonso, de Matadeon 
Celestino Casado, de Ardon 
Pedro Barr io , de Benazolvo 
Gabr ie l M a r t í n e z López , de V i l l a -
mandos 
Isidoro Garcia Casado, de Gusendos 
Donato R o d r í g u e z , de Santas- M a r -
tas 
Saturnino A l l e r , de Benazolve 
Capacidades. 
Pablo Pé rez Gonzá lez , de Valencia 
Pedro Alonso R o d r í g u e z , de V i l l a -
braz 
Ceferino Garcia , de Valdemori l la 
J o a q u í n C a s t a ñ o Mar t ínez , de V a l -
deras 
Manue l Armadans Garc ia , de í d e m 
Pr imi t ivo Alvarez Mar t ínez , de V i -
U a m a ñ a n 
Ensebio Diez Pé rez , de Valderas 
Eduardo Garcia Garc ía , de Valencia 
Fel ipe Abauzas, de Cabreros 
J o s é Rodr íguez Radi l lo , de Valencia 
Dionis io R o d r í g u e z R o d r í g u e z , de 
idem 
Modesto Ferrero Garcia , de Va lde-
v imbre 
Remig io Alvarez , de Vil la lobar 
J u l i á n Casado, de Santas Martas 
Blas Mar t ín Cadenas, de V i l l a h o r -
nato 
Faustino Agundez , de Santas M a r -
tas 
Supernumerarios. 
Clemente González , de León 
Cr is tóbal Carnicer, de idem 
Marcel ino Gu t i é r r ez , de idem 
M a n u e l Redondo, de idem 
Capacidades. 
Mariano André s Luna , de León 
Lorenzo M a l l o , de idem 
L o que se hace público en este 
BOLETÍN OFICIAL en cumplimiento 
del art . 48 de la citada l ey . 
L e ó n 25 de Agosto de 1891.—El 
Presidente, J o s é Pe t i t y Alcázar . 
A JUNTAMIENTOS. 
Alcaldía constitucional de 
C'ebanico. 
Los dias 2 , 3 y 4 del p r ó x i m o mes 
de Setiembre, de nueve de l a ma-
ñ a n a á cuatro de l a tarde, tiene se-
ña lado este Ayuntamiento para l a 
cobranza de la con t r ibuc ión terr i to-
r i a l é industr ia l , referente a l primer, 
trimestre del actual ejercicio, y en: 
los diez dias consecutivos t e n d r á 
lugar l a cobranza voluntaria, en c u -
yos plazos se ruega á los con t r ibu-
yentes hagan efectivo el :pago de 
sus respectivas cuotas, pues pasa-
dos é s tos incurren . lus morosos en 
los recargos de i n s t r u c c i ó n . 
Cebanico 30 de Agos to de 1891. 
— E l Alca lde , Juan Fernandez. 
Alcaldía constitucional de 
Villaselán. 
E n los dias 6 y 7 del mes .de. Se-
tiembre p róx imo se h a r á efectiva l a 
cobranza dé las contribuciones d i -
rectas de es t é Ayuntamiento ebr-
respundientes a l primer trimestre 
del actual año económico , desde las 
ocho de la m a ñ a n a hasta las cuatro 
de la tarde, teniendo entendido que 
los que dejen de satisfacer sus cuo-
tas en los dias designados suf r i rán 
luego los recargos dé i n s t r u c c i ó n , 
s e g ú n incurran en ellós. ; 
Villaselán y Agosto 29 do 1891.— 
E l Alcalde , Juan Agenjo. : 
• Alcaldía conslilucionalde 
•Alvares. -
Se hallan expuestas a l .públ ico en 
l a Sec re ta r í a de és t e Ayuntamiento 
por . t é rmino de 15.dias á contar des-
de esta fecha, las cuentas raunici--
pales referentes i los años de 1888' á 
89 y 1889 á 90, con el fin de que 
puedan examinarlas los vecinos que 
se i n t é r e sen y hacer Jas observacio-
nes que crean convenirles. . ) 
Alvares 26 de Agosto de 1891.— 
E l Alca lde , Manuel Panizo. 
D . J o a q u í n González Rodr íguez , A l -
calde c o n s t i t u c i o n a l de es te 
Ayuntamiento . 
Hago saber: que el Ayuntamiento 
que tengo el honor de presidir aso-
ciado de igua l n ú m e r o de contr ibu-
yentes, en sesión del dia 23 del ac -
tual , acordó la subasta del arriendo 
á venta libre de las especies sujetas 
al pago de consumos con inc lus ión 
de los alcoholes, aguardientes y l i -
cores para el a ñ o de 1891 á 92, cuya 
subasta se ha de celebrar en l a casa 
consistorial de este Ayuntamien to 
el dia.6 .del p róx imo Setiembre y 
hora de las diez de la m a ñ a n a , bajo 
el tipo y condiciones que se hal lan 
de manifiesto en l a Secretaria del 
Ayuntamien to . 
S i no hubiese resultado en l a p r i -
mera subasta se anuncia la segunda 
y ú l t i m a para el dia 14 del refe-
rido Setiembre con las mismas for-
malidades que la primera. 
Vega de Infanzones 27 de Agosto 
de 1891.—El Alcalde , J o a q u í n ü o n -
Alcaldta constitucional de 
Alija de los Melones 
N o habiendo habido licitadores á 
l a primera subasta del arriendo á l a 
exc lus iva de v i n o , a g n a r d i e n t é s y 
alcoholes de e s t e Munic ip io , se 
anuncia la segunda subasta en i g u a -
les t é r m i n o s que la primera para e l 
dia 6 de Setiembre p róx imo á las 
nueve de l a m a ñ a n a bajo el tipo de 
2.142 pesetas y bajo el pliego de 
condiciones que es t a rá de manifies-
to en la Secre ta r í a del A y u n t a m i e n -
to,-debiendo advertir que han sido 
rectificados los precios de ventas de 
conformidad con lo que establece el 
art. 77 del reglamento de consumos 
vigente. 
Al i j a de los Melones 26 de A g o s t ó 
de 1891.—El Alcalde , Cipriano R o -
dr íguez . 
Alcaldía constitucional de 
¿an Cristóial de la Polanlera 
N o habiendo tenido efecto por 
falta do licitadores la primera y se-
f unda subasta dé arriendo de' los erechos de consumos sobre las es-
pecies de vinos, vinagres, alcoho-
les, aguardientes y licores • con l a 
exclus ión de las ventas a l por me-
nor; el Ayuntamiento de m i presi-
dencia acordó proceder á verificar 
la tercera subasta, l a misma.que 'ha 
de tener lugar á los 10 d i a / d e s p u é s 
que el p r é sen t e anuncio, aparezca 
inserto en el BOLETÍN OFICIAL de l a 
provincia, y por el tipo de las dos 
terceras partes de las •anteriores ó 
sea por la cantidad de 1.343 pese-
tas 34 c é n t i m o s con a r r e g l o ' a l 
pliego de condiciones que obra de 
manifiesto en Sec re t a r í a para cono-
cimiento de los l i c i t a d o r e s que 
quieran tomar parte en l a misma. 
Sari Cristóbal de la PolantBra 
Agosto 28 de 1891.—El Alca lde , 
Lorenzo Garc ía . 
Alcaldía constitucional de' • 
Qordaliza del Pino ' 
. E n los diás 6, 7 y 8 de Setiembre 
próx imo y horas de n u é v e á cuatro 
dé l a tardo t e n d r á lugar l a cobranza 
de l primor trimestre y ejercicio corr: 
riente de las contribuciones territo.-
r ia l é' industrial "perteriecientes.. á 
este Ayuntamiento , en l a casa con -
sistorial del mismo. , 
Lb qu e se anuncia al públ ico á 
fin de.que los contribuyentes pue -
dan verificar los pagos de sus res-
pectivas cuotas sin los recargos que 
pá ra los morosos determina é l ar-
ticulo 11 de l a i n s t r u c c i ó n vigente . 
Gordaliza del Pino y Agosto 27 
de 1891.—El Alcalde, Genaro Gar -
cía P é r e z . — P . S. M . , Santiago R i v e -
ro, Secretario. 
Alcaldía constitucional de 
Villahornale. 
• N o habiendo tenido efecto l a s u -
basta celebrada cu é s t o A y u n t a -
miento, el dia 27 del corriente mes, 
para el arriendo con venta á la e x c l u -
s iva de todas las especies de aceites, 
vinos, aguardientes, alcoholes, l i co -
res y carnes de todas clases, por fal-
ta de licitadores, se hace saber a l 
públ ico , que la segunda subasta ten-
drá lugar el dia 10 de Setiembre 
próx imo en l a casa consistorial de 
este Ayuntamiento de las diez de l a 
m a ñ a n a á las dos de l a tarde. 
Villahornate y Agosto 28 de 1891. 
— E l Alcalde, Manuel Gaitero. 
Alcaldía conslilticional de 
Joarilla. 
E n los dias 6 y 7 de Setiembre 
p róx imo , de las nueve de la m a ñ a -
na á las cuatro de l a tarde t e n d r á 
lugar la cobranza del primer trimes-
tre de con t r ibuc ión terri torial i n -
dustrial y municipales de este m u -
nicipio correspondiente a l a ñ o ac -
tual . Se i n v i t a á los contribuyentes 
de este munic ip io se presenten á sa-
tisfacer sus cuotas.para evitarse de 
los recargos de i n s t r u c c i ó n : 
Joari l la .28 de Agosto de 1891.— 
E l Alca lde , Anton io Mencia . 
Alcaldía constitucional de 
Qordalita del Pino. 
Se halla terminado y expuesto a l . 
público por t é r m i n o de ocho días en 
l a Secretaria de este Ayuntamiento 
el repartimiento de consumos para 
el a ñ o económico de 1891 á 1892. 
Los contribuyentes pordichp con -
cép to que se consideren agraviados 
p r e s e n t a r á n sus reclamaciones den-
tro de dicho t é r m i n o , p a s a d o e l cua l 
no se r án oidas. 
Gordaliza dé l Pino Agosto 26 de 
1891.—El Alca lde , Genaro Garcia 
P é r e z . — P o r su mandado, Santiago 
Rivero, Secretario. 
1 Alcaldía constitucional de 
Campo la Lomba. 
E l dia 10 de Setiembre y hora de 
las diez de l a m a ñ a n a , t e n d r á lugar 
en este Ayuntamiento e l arriendo 
con facultad exclusiva en las v e n -
tas de los derechos de consumos que 
devenguen én el presente a ñ o l a s 
especies de vinos y aguardientes 
que se expendan en el municipio, 
bajo el tipo y condiciones que se 
halla de manifiesto en la Secretaria 
del Ayuntamiento . 
Campo la Lomba 31 de Agosto de 
1891.—El Alcalde, Francisco Diez . 
Alcaldía constitucional de 
VegadeEspinaré ia . 
E n los dias desde el 3 a l 10 de l 
p r ó x i m o mes.de Setiembre, t e n d r á 
lugar la cobranza del primer t r i -
mestre dé la con t r ibuc ión terri to-
rial é industrial en casa del recau-
dador. que.se nombre al efecto .por 
e s t é Ayuntamiento; desde las nueve 
de l a m a ñ a n a á . l a s cuatro de l a 
tarde. ' 
Lo que sé hace público para que 
los contribuyentes puedan hacer e l 
pago, y los que en dichos dias no 
lo verifiquen puedan hacerlo has-
ta el dia 20 del mencionado mes. 
Vega de Espinareda 29 de Agosto 
de 1891.—El Alcalde , Lorenzo R a -
m ó n . 
A Icaldía constitucional de 
Satelices del Mió. 
E n los dias 8 y 9 del p róx imo mes 
de Setiembre t e n d r á lugar la recau-
dación del primer trimestre de l a 
con t r ibuc ión terri torial é industrial 
del corriente ejercicio de nueve de 
la m a ñ a n a á cuatro de la tarde en 
la casa que se ha verificado los años 
anteriores, los contribuyentes que no 
concurran á satisfacer sus cuotas en 
los dias seña lados podrán verificarlo 
hasta el dia 10 sin recargo alguno. 
Sahelices del Rio 31 de Agosto de 
1891.—El Alcalde, Eugenio Garc ia . 
ANUNCIOS P A R T I C U L A R E S . 
P A S T O S D E I N V I E R N O 
para 2.000 cabezas ganado lanar. 
Se arriendan los de la dehesa-
monte de L a BáSeza , contando los 
ganados con aguas para abrevar y 
buenos corrales para encierro. 
Los interesados pueden dirigirse 
á Ü. Mariano Seoanez, de L a B a -
ñ e z a . 
Imprenta de la Diputación provincM. 
